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泉 武夫 履歴・業績
【略 歴】
昭和４０年３月 専修大学経済学部卒業
昭和４３年３月 専修大学大学院経済学研究科修士課程卒業
昭和４６年３月 専修大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学
昭和４３年５月―４７年３月 専修大学経済学部助手
昭和４７年４月 専修大学経済学部専任講師
昭和５１年４月 専修大学経済学部准教授
昭和５３年４月―１２月 国連大学受託調査プロジェクト研究主査研究委員
昭和５６年８月―５７年８月 長期在外研究員（Honourary Visiting Research Fellow, Manchester University）
昭和５９年４月 専修大学経済学部教授
平成７年４月―８年８月 専修大学社会科学研究所長
平成８年９月―１２年８月 専修大学経済学部長
平成８年９月―１２年８月 専修大学理事・評議委員
平成１５年１月―１８年１２月 専修大学北海道短期大学長
平成１５年１月―１８年１２月 専修大学常勤理事・評議委員
【業 績】
【著書】
『綿業における技術の変容と開発』国際連合大学 １９７９年
“Transfomation and Development of the Technology in the Japanese Cotton Industry”The United Nations Uni-
versity １９７９年
『戦時・占領期における繊維産業の構造と展開』共著 加藤幸三郎 １９８０年
『労働組合運動の現代的課題』共著 黒川俊雄・他編 １９８３年
『現代日本の産業構造』共著 三輪芳郎編 青木書店 １９９１年
【論文】
修士論文「明治末期における綿業再編成と労働力構造」専修大学大学院経済学研究科 １９６８年
「日本綿糸紡績業の独占化に関する覚書」（『専修大学社会科学月報』第７０号）１９６９年
「転換期における日本綿業―明治末期におけるその構造変化分析」（『専修経済学論集』第８巻）１９６９年
「１９１０年代における日本綿糸紡績業の展開―特にその独占転化に関して」（『専修経済学論集』第６巻第２号）
１９７１年
「日本紡績資本の中国市場進出に関する一考察―１９２０年前後のいわゆる在華紡について」（『専修経済学論集』
第７巻第１号）１９７２年
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「１９１０年代～２０年代における日本資本主義の重化学工業に関する一つの素描―特に日本鉄鋼業の推転を中心と
して―」（『専修大学社会科学研究所月報』第１３４号）１９７４年
「大正期綿紡の労働事情と合理化―日本の原生的労働関係との関連で―」（『専修経済学論集』第１０巻第２号）
１９７６年
「独占的巨大紡績資本の生産構造と搾取基盤―第一次大戦期の鐘紡を事例として―」（『社会科学年報』第１３巻）
１９７９年
‘Technology Transfer and Adaptation : The Japanese Experience―The Cotton Industry―’,“The Developing
Economies”１９７９年
「昭和恐慌期における日本錦糸紡績業の動向」（『専修経済学論集』第１８巻第１号）１９８３年
「『イギリス綿業報告』をとおして見た１９３０年前後のイギリス綿業の実像と日本の競争」（『社会科学年報』第１８
巻）１９８４年
「１９３０年代世界綿布市場における日英綿業の確執」（『社会科学年報』第２７巻）１９９３年
「戦間期世界綿布市場における日英綿業の確執についての序章―１９２０年代の展開」（『専修経済学論集』第２７巻
第２号）１９９３年
「解題・帝人事件の社会経済史的背景」（『帝人事件 二』今村法律研究室）１９９３年
「中国企業視察印象記―繊維工場を中心として」（『専修大学社会科学研究所月報―中国企業視察特集』３８６号）
１９９５年
「日本原燃六ヶ所村事業本部・青森県地場産業調査報告書」（『専修大学社会科学研究所月報―六ヶ所村核燃施
設視察特集』３９３号）１９９６年
「中国視察記」（『専修大学社会科学研究所月報―北京大学学術交流会・大連視察団報告』４５７・４５８号）２００１年
「ベトナム農業に関する一つの素描」（『専修大学人文科学研究所月報』２０６号）２００３年
「雲南紀行」（『専修大学社会科学研究所月報―雲南省麗江・昆明視察団報告』４８２号）２００３年
【書評】
守屋典郎著『紡績生産費分析』（『土地制度史学』第６３号）１９７４号
高村直助著『近代日本紡績業と中国』（『土地制度史学』１０３号）１９８４年
西川博史著『日本帝国主義と綿業』（『土地制度史学』１３４号）１９９２年
桑原哲也著『企業国際化の史的分析―戦前日本紡績企業の中国投資』（『アジア経済研究』第３３第１２号）１９９２
年
米川伸一著『紡績業の比較経営史的研究―イギリス・インド・アメリカ・日本』（『経営史学』第３１巻第４号）
１９９７年
【その他】
「増補＝明治維新史 史料・文献目録」（『明治維新史』平凡社）１９６９年
「１９１０年代における本邦綿糸紡績業の展開」土地制度史学会発表 １９７０年
「外国技術の風土化の問題に関するシンポジウム」国連大学シンポジウム発表 １９８０年
「一受講生の思い出」（『専修大学社会科学研究所月報―故山田盛太郎先生追悼号』２１２号）１９８１年
「思い出すことごと」（『わたしたちに刻まれた歴史―追想の古島敏雄・百合子先生』新制作社）１９９６年
「「現代世界の原理主義とその周辺」を聴いて」（『専修大学人文科学研究所月報』２００号）２００２年
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